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    一、美国“201”条款及国内保障措施














































    二、WTO 保障措施规定的重要内容及其缺陷













































    乌拉圭回合达成的《保障措施协议》由14个条款和1
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    (一)实施保障措施的条件规定存在的主要缺陷







    从字面上看，以上条件似乎非常明确，但运用到实践
中，就会引起分歧。
































    (二)实施保障措施的程序规定存在的缺陷





















    （三） 关于补偿和报复规定的缺陷






























































6、Safeguards Report(1995-2000)by WTO Committee
on Safeguard,http://www.wto.org.
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